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 PEDOMAN WAWANCARA 
1. Pada bidang apa usaha yang di jalankan saat ini ? 
2. Bagaimana awal mula terciptanya usaha tersebut ? 
3. Berapa banyak (dalam jumlah kg) biasanya perusahaan memproduksi roti 
dalam satu hari ? 
4. Berapa kali dalam sebulan perusahaan membeli bahan baku untuk produksi ? 
5. Ada berapa jenis varian produk yang dihasilkan oleh perusahaan ? 
6. Apakah perusahaan menggunakan metode berdasarkan pesanan atau metode 
berdasarkan  proses dalam produksinya ? 
7. Bagaimana cara atau metode yang dilakukan perusahaan dalam menghitung 
biaya bahan baku yang digunakan setiap kali produksi? 
8. Bagaimana cara menentukan persentase biaya bahan baku yang harus 
dikeluarkan perusahaan? 
9. Bagaimana cara menghitung biaya overhead pabrik yang dilakukan 
perusahaan selama ini? 
10. Bagaimana cara atau metode yang dilakukan perusahaan dalam meghitung 
harga pokok produksi selama ini ? 
11. Metode apa atau bagaimana cara perusahaan dalam menentukan harga jual 
setiap produknya selama ini ? 
12. Adakah kendala atau masalah yang dihadapi perusahaan dalam menetapkan 
harga jual produk? 
a. Jika ada, bagaimana cara perusahaan menghadapi kendala tersebut ? 
b. Jika tidak ada, apa yang harus ditingkatkan perusahaan agar lebih 
berkembang dan mampu bersaing dengan perusahaan sejenis yang 
memproduksi produk yang sama ? 
13. Bagaimana proses penjualan yang dilakukan perusahaan selama ini ? 
14. Apakah ada biaya yang dikeluarkan dalam proses penjualan yang dilakukan 
perusahaan selama ini ? 
 15. Berapa tingkat persentase keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan 
dalam setiap unit produk yang dihasilkan ? 
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